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Т е х н о л о г и ч е с к и е  к ом п л ек сы  п о в е р х н о с т и  ш а х т  К у з б а с с а  с т р о и т е л ь с т в а  
п е р в ы х  п я т и л ет о к  с о с т о я л и  главным о б р а з о м  и з  п о г р у з о ч н ы х  с о о р у ж е н и й  
типа б у н к е р о в  и с к л а д с к и х  у с т р о й с т в — э с т а к а д  или с е к т о р н ы х  ш т а б е л е й ,  
о б о р у д о в а н н ы х  ск р е п е р н ы м и  уст а н о в к а м и . В  р е д к и х  с л у ч а я х  т е х н о л о г и ч е с к и е  
ком п лек сы  п о в е р х н о с т и  вклю чали в с е б е  п р о с т о е  о б о г а щ е н и е ,  о с у щ е с т в л я е ­
м о е  п у т е м  р у ч н о й  в ы б о р к и  п у с т о й  п о р о д ы  и з  к р уп н ы х к л а с с о в  у гл я . Т ак им  
о б р а з о м  вся  т е х н о л о г и я  о б р а б о т к и  у гл я  на п о в е р х н о с т и  ш ахт  с о с т о я л а  в 
т р а н с п о р т и р о в к е ,  ск л а д и р о в а н и и  и о т г р у з к е  у г л я  в ж .-д .  вагон ы . П о э т о м у  д л я  
таких с х е м  л у ч ш е  в с е г о  п о д х о д и т  т е р м и н  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и е  у с т р о й с т в а  
шахт, н е ж е л и  т е х н о л о г и ч е с к и й  к о м п л ек с .  В  да н н о й  р а б о т е  мы б у д е м  п о л ь ­
з о в а т ь с я  эт и м  т е р м и н о м  при р а с с м о т р е н и и  с х е м ,  не  и м е ю щ и х  о б о г а т и т е л ь ­
ных ф а б р и к  и с о р т и р о в о к .
П о г р у з о ч н о  ск л а д ск и е  у с т р о й с т в а  ш ахт  К у з б а с с а  в о сн о в н о м  у к л а д ы в а ю т ­
с я  в с л е д у ю щ и е  тр и  п ри нц и пи ал ьн ы е схем ы :
1. Б у н к е р ы  и склады , н е  св я з а н н ы е  м е ж д у  с о б о й  т р а н с п о р т н о й  в е т в ь ю .
2 . Б у н к ер ы  и ск л а д ы , св я за н н ы е  м е ж д у  с о б о й  т р а н с п о р т н о й  в е т в ь ю  по  
о т г р у з к е  у гл я  в ж . д .  вагоны .
3 . Е ди н ы й  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к о й  к ом п л ек с  как п о  п р и ем к е  угля  из ш а х ­
ты , так  и п о  о т г р у з к е  е г о  в вагоны  (о т к р ы т а я  б у н к е р и за ц и я ) .
Бункеры и 'склады, не связанные между собою транспортной
ветвью
Д а н н а я  с х е м а  о б о р у д о в а н и я  бы ла ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н а  на б о л ь ш и н ст в е  
ш а х т  К у з н е ц к о г о  у г о л ь н о г о  б а с с е й н а .  О б ы ч н о  п о гр у зо ч н ы м и  с о о р у ж е н и я м и  
з д е с ь  я в л я л и сь  б у н к ер ы , а ск л а д ск и м и — э с т а к а д ы , в ы т я н у т ы е  в д о л ь  ж .-д . п о ­
г р у зо ч н ы х  п у т е й .  О т г р у з к а  п о л е з н о г о  и с к о п а е м о г о  и з -п о д  э с т а к а д  о с у щ е с т в л я ­
л а с ь  в р у ч н у ю , разли чны м и  п о г р у зо ч н ы м и  и т р а н с п о р т и р у ю щ и м и  м аш инами  
ч е р е з  л ю к и  или н е п о с р е д с т в е н н о  в ж .-д .  вагон ы  (р и с .  I) .  В  п о с л е д у ю щ е м ,  с  
м а ссо в ы м  в ы п у ск о м  з а в о д а м и  с к р е п е р н о г о  о б о р у д о в а н и я ,  о т  э с т а к а д н о г о  х о ­
з я й с т в а  д л я  о б р а з о в а н и я  о т в а л о в  у г л я  стали  о т к а зы в а т ь с я ,  п р е д п о ч и т а я  
у с т р а и в а т ь  о т к р ы т ы е  ш т а б е л и  с  р а ст а ск и в а н и ем  у г л я  п о  п л о щ а д к е  с к р е п е р ­
ными уст а н о в к а м и . Р а б о т а  таких ск л а д о в  п о  о б р а т н о й  в ы д а ч е  у гл я 1 с о  ск л а ­
д а  т а к ж е  п е р в о е  в р ем я  б ы л а  н е  с в я з а н а  с  р а б о т о й  бу н к ер н ы х  с о о р у ж е н и й .
Н а  ш а х т а х  С о в е т с к о г о  С о ю з а  эст а к а д н ы е  склады  н а с т о л ь к о  бы ли р а с п р о ­
с т р а н е н ы , ч то  н е л ь з я  бы л о  п р е н е б р е г а т ь  данны м  ф а к т о м . И т т и  ж е  п о  пути  
с п л о ш н о й  р е к о н с т р у к ц и и  п о г р у зо ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в  э т и х  ш ахт, о р и е н ­
т и р у я с ь  на н о в ы е  сх ем ы  м е х а н и за ц и и ,  т р е б о в а л о  б о л ь ш и х  к а п и т а л о в л о ж е ­
ний. Т аким  о б р а з о м ,  о т с у т с т в и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  к он ст р у к ц и й  п о г р у з о ч н ы х  
м аш ин  д л я  м е х а н и за ц и и  о т г р у з к и  у г л я  и з -п о д  э с т а к а д  т о л к н у л о  и н ж ен ер н о -  
т е х н и ч е с к у ю  м ы сль на п е р е о б о р у д о в а н и е  п о с л ед н и х  в п о л у б у н к е р ы . В  д а н -  
ш о м  с л у ч а е  при  о т н о с и т е л ь н о  н е б о л ь ш и х  капитальны х з а т р а т а х  бы л о  н а й д е ­
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но к о м п р о м и с с н о е  р е ш е н и е ,  у д о в л е т в о р я ю щ е е  тех н и ч еск и м  т р е б о в а н и я м  о т ­
г р у зк и  угля  п о т р е б и т е л я м .
Н е о б х о д и м о  о т м ет и т ь , что  п о л у б у н к е р н ы е  э ст а к а д н ы е  склады  н а ст о л ь к о  
о к а за л и с ь  техн и ч еск и  и эк о н о м и ч еск и  ц е л е с о о б р а з н ы м и  [1 ,30], что  их ст а л к
р е к о м е н д о в а т ь  и п рак ти ческ и  о с у щ е с т в л я т ь  на ш а х та х  с н е б о л ь ш о й  г о д о в о й  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю .
Бункеры и склады, связанные между собою транспортной 
ветвью по отгрузке угля в ж.-д. вагоны
Т р у д н о с т и  м ех а н и за ц и и  э с т а к а д н ы х  ск ладов , с  о д н о й  с т о р о н ы , и п о л н а я  
н е о п р е д е л е н н о с т ь  в п о т р е б н о й  их е м к о с т и ,  с  д р у г о й ,  о б у с л о в и л и  с о з д а н и е  
н о в о й  сх ем ы  о б о р у д о в а н и я  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в  на ш ахтах , п р и ­
ч ем  в о с н о в у  бы л  п о л о ж е н  п р и н ц и п  в п о л н е  о п р е д е л е н н о й  з а в и с и м о с т и  по* 
гр у зо ч н ы х  б у н к е р о в  с о  ск л адам и .
С к р е п е р н о е  о б о р у д о в а н и е ,  как н а и б о л е е  п р о с т о е  д л я  м а с с о в о г о  и з г о т о в ­
лен и я , б ы с т р о  н ачало  в н е д р я т ь с я  в у г о л ь н у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Н е о б х о д и м о  
з а м е т и т ь ,  ч то  в о з м о ж н о с т ь  ш и р о к о г о  п р и м ен ен и я  с к р е п е р н ы х  у с т а н о в о к  д л я  
о б о р у д о в а н и я  с к л а д о в  на ш ахтах д л и т е л ь н о е  в р ем я  д и с к у с с и р о в а л а с ь .  Н е в о з ­
м о ж н о с т ь  их п р и м ен ен и я  о б ъ я с н я л а с ь  главным о б р а з о м  су р о в ы м и  к л и м а т и ­
ч еск и м и  у сл о в и я м и , о с о б е н н о  в С и б и р и ,  г д е  у г о л ь  в ш т а б е л я х  б у д е т  с м е р ­
з а т ь с я ,  а п о э т о м у  о б р а з о в а в ш у ю с я  т о л с т у ю  к о р к у  с к р е п е р  н е  с м о ж е т  в з я т ь .  
К р о м е  э т о г о ,  п о  х а р а к т е р у  р а б о т ы  с к р е п е р о в ,  н е и з б е ж н о  б у д е т  и м ет ь  м е с т о  
д р о б л е н и е  и и з м е л ь ч е н и е  у гл я . П р ак ти к а  р а б о т ы  с к р е п е р н ы х  у с т а н о в о к  не  
т о л ь к о  в у г о л ь н о й  п р о м ы ш л ен н о ст и ,  но  и во  м н о ги х  д р у г и х  о т р а с л я х  про* 
м ы ш л ен н о ст и  (ж е л е з н ы е  д о р о г и ,  э л е к т р о с т а н ц и и ,  м е т а л л у р г и ч е с к и е  з а в о д ы )  
д о к а з а л а  о б р а т н о е .  В  ч а ст н о ст и ,  и з м е л ь ч е н и е  у гл я , как п о к а за л и  оп ы т ы  при  
р а б о т е  с к р е п е р а м и , д а е т  ц и ф р у  п о р я д к а  д о  5 — 7 ° /0, к р о м е  т о г о  э т о  н е  и м е е т  
о с о б е н н о  б о л ь ш о г о  зн а ч ен и я ,  так как на у г о л ь н у ю  пыль и м е е т с я  м н о г о  по
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т р е б и т е л е й  д а ж е  в С и б и р и  (К е м е р о в с к а я ,  К у з н е ц к а я ,  Н о в о с и б и р с к а я ,  О м с к а я ’ 
э л е к т р о ц е н т р а л и  и д р у г и е ) .  С к р е п е р н о е  о б о р у д о в а н и е  уго л ь н ы х  складов, н е  
с р а в н е н и ю  с  г р е й ф е р н ы м  крановы м, и м е е т  с е р ь е з н о е  п р е и м у щ е с т в о  как п о  
капитальны м  за т р а т а м , так  и эк сп л о а т а ц и о н н ы м  р а с х о д а м , н е  г о в о р я  у ж е  о  
п р о с т о т е  и н а д е ж н о с т и  в р а б о т е .  П о э т о м у  д а н н о е  о б о р у д о в а н и е  в н а с т о я ­
щ е е  в р е м я  я в л я е т с я  пока  еди н ст в ен н ы м  у  нас в С о ю з е ,  о т в еч а ю щ и м  н е о б х о ­
дим ы м  т р еб о в а н и я м  м ех а н и за ц и и  уго л ь н ы х  с к л а д о в .
К а к  о б ы ч н о  бы в а ет ,  о к о н ч а т е л ь н о м у  р е ш е н и ю  в о п р о с а  почти  в с е г д а  п р е д ­
ш е с т в у ю т  р а зл и ч н ы е  варианты , п р и ч ем  н е к о т о р ы е  и з  них д а ж е  м о г у т  п о л у ­
чать с в о е  п р а к т и ч е с к о е  о с у щ е с т в л е н и е ,— так о б с т о я л о  д е л о  и с о  с к р е п е р н ы ­
ми ск л адам и  н е за в и с и м о г о  д е й с т в и я .  Н и ж е  п р и в о д и м  с х е м у  т а к о го  у с т р о й  
с т в а  (р и с .  2 ). В д а н н о м  с л у ч а е ,  как в и д н о  и з  сх е м ы , н а р я д у  с  ж.-д. п о г р у ­
з о ч н ы м  б у н к е р о м  зн а ч и т ел ь н о й  ем к о с т и ,  с о о р у ж а е т с я  еще и п о г р у з о ч н а я  во**-
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р о н к а , ч е р е з  к о т о р у ю  у г о л ь  с о  с к р е п е р н о г о  ск л а д а  о т г р у ж а е т с я  в ж .-д .  ва  
гоны . Н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  та к о й  с х е м ы  н а с т о л ь к о  о ч ев и д н а , ч то  н е  т р е б у е т  
о с о б ы х  д о к а з а т е л ь с т в .
О п ы т  р а б о т ы  с у щ е с т в у ю щ и х  ш ахт  у к а зы в а е т ,  ч т о  д а ж е  при х о р о ш о  н а ­
л а ж ен н о й  р а б о т е  ж .-д .  т р а н с п о р т а  п о  п о д а ч е  в аго н о в  на ш ахты  к о эф ф и ц и е н т  
и с п о л ь з о в а н и я  с у щ е с т в у ю щ е й  ем к о с т и  б у н к е р о в  не  н а ст о л ь к о  велик, ч тобы  
н е л ь з я  б ы л о  в о с п о л ь з о в а т ь с я  б у н к е р о м  как в о р о н к о й  при  в ы д а ч е  угл я  с о  
ск л ада .  И з в е с т н о ,  ч то  п о г р у з о ч н а я  в о р о н к а  е м к о с т и  н е  и м еет ,  а п о э т о м у  
в ы д а в а т ь  у г о л ь  с о  ск л ада  в д а н н о м  с л у ч а е  м о ж н о  т о л ь к о  т о г д а ,  когд а  п о д а ­
ны вагоны  п о д  п о г р у з к у .  H o  т о г д а  мы с  у с п е х о м  с м о ж е м  о т г р у ж а т ь  
у г о л ь  и ч е р е з  б у н к е р ,  а при  о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и я х  д а ж е  в б у н к е р е  
а к к у м у л и р о в а т ь  у г о л ь  к м о м е н т у  п о д а ч и  в агон ов  п о д  п о г р у з к у  (с л у ч а й  
„ п а ч к о о б р а з и о й "  п одач и  вагон ов  на ш ахты ). П р и  п о г р у з к е  у г л я  ч е р е з  о т д е л ь ­
н у ю  в о р о н к у ,  к о т о р а я  о б ы ч н о  с о о р у ж а е т с я  в в и д е  о д н о с т о р о н н е г о  л отк а ,  
н е л ь з я  о б е с п е ч и т ь  так ой  п о г р у з о ч н о й  с п о с о б н о с т и ,  как и з  б у н к е р о в  с  ц ент-  
р а л ь н о й  п о г р у з к о й ,  ч то  в е д е т  к и зл и ш н е м у  п р о с т о ю  вагон ов  и у д о р о ж а н и ю  
р а б о т  з а  с ч е т  у в е л и ч е н н о г о  ш т а т а  р а б о ч и х ,  за н я т ы х  на р а з г р е б к е  у г л я  в в а ­
гон а х .  Т ак им  о б р а з о м ,  с к р е п е р н ы й  ск л ад , о б о р у д о в а н н ы й  по с х е м е  н е з а в и с и ­
м о го  д е й с т в и я  п ри  наличии на ш а х т е  б у н к ер н ы х  с о о р у ж е н и й ,  к р о м е  у д о р о ­
ж ания  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в ,  н и ч его  н е  д а е т .  К с о ж а л е н и ю , так и е  
с х е м ы  о б о р у д о в а н и я  ск л а д о в  к о е -г д е  п ол уч и л и  п р а к т и ч е с к о е  о с у щ е с т в л е н и е .
Р а с с м а т р и в а е м а я  с х е м а  о б о р у д о в а н и я  п р е с л е д о в а л а  ц ел ь  п о л у ч и т ь  еди ны й  
к о м п л ек с  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в ,  п о л н о с т ь ю  м е х а н и з и р у ю щ и й  т р у ­
д о е м к и й  п р о ц е с с  п о гр у зк и  у г л я  в ж .-д .  вагоны . В  д а н н о м  с л у ч а е  п о гр у зо ч н ь і-
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ми с о о р у ж е н и я м и  я в л я ю т с я  б у н к е р ы , а  с к л а д ск и м и — с т а ц и о н а р н ы е  с к р е п е р ­
н ы е у стан ов к и , о б с л у ж и в а ю щ и е  п р е и м у щ е с т в е н н о  с е к т о р ы . С к р е п е р н о е  о б о ­
р у д о в а н и е  в ы г о д н о  о т л и ч а е т с я  о т  д р у г о г о  т е м ,  ч то  о д н а  и та  ж е  си л о в а я  
у с т а н о в к а  о б е с п е ч и в а е т  р а б о т у  по  р а с п р е д е л е н и ю  у г л я  п о  с к л а д у  и о б р а т ­
н о й  п о д а ч е  е г о  в б у н к е р ы .  К р о м е  т о г о ,  п ри  д о б ы ч е  ш а х т о й  р азл и ч н ы х м а ­
р о к  у г л е й ,  н е  п о д л е ж а щ и х  см еш и в а н и ю , ск р е п е р н ы й  ск л а д ,  к а за л о сь ,  л у ч ш е,  
ч ем  к а к о й -л и б о  д р у г о й ,  о б е с п е ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  р а з д е л ь н о г о  х р а н е н и я  у г ­
ля  п о  с е к т о р а м .  Н и ж е  п р и в о д и м  п ри нц и пи ал ьн ы е с х е м ы  о б о р у д о в а н и я  по* 
i р у з о ч н о  ск л адски х  у с т р о й с т в  ш ахт п о  в т о р о й  с х е м е  (р и с .  3).
О б р а т н а я  п о д а ч а  у г л я  с о  с к л а д а  в п о г р у з о ч н ы е  б у н к е р ы  в р а с с м а т р и в а е ­
м ой  с х е м е  о б ы ч н о  п р о и з в о д и т с я  э л е в а т о р а м и ,  ск и п о-л и ф т ов ы м и  п о д ъ е м н и ­
ками, ск р еб к о в ы м и  или л ен точ н ы м и  к о н в ей ер а м и . П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р а н ­
с п о р т н ы х  м е х а н и зм о в ,  п р и м е н я е м ы х  д л я  п е р е д а ч и  у г л я  с о  ск л а д о в  в б у н к е ­
ры, з а в и с и т  о т  типа  п р и н я т о г о  м ех а н и зм а . Н а и б о л е е  к о м п а к т н у ю  с х е м у  д а ю т
s
т а к и е  т р а н с п о р т н ы е  м ех а н и зм ы , к о т о р ы е  м о г у т  о б е с п е ч и т ь  п о д ъ е м  у гл я  из  
в о р о н о к  с к р е п е р н о г о  ск л а д а  в б у н к е р ы  п о д  б о л ь ш и м  у г л о м  к г о р и з о н т у .  
Э л е в а т о р ы  и ск и п о -л и ф т о в ы е  п од ъ ем н и к и  в э т о м  с м ы с л е  о к а зы в а ю т с я  б о л е е  
п р и ем л ем ы м и , н о  з а т о  они  и м е ю т  с у щ е с т в е н н ы й  н е д о с т а т о к ,  с о с т о я щ и й ,  с  
о д н о й  с т о р о н ы , в м ал ой  их п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ,  а  с  д р у г о й ,— т р е б у ю т  т щ а ­
т е л ь н о г о  у х о д а  и т е х н и ч е с к о г о  н а д з о р а  в эк с п л о а т а ц и и .  П о с к о л ь к у  д а н н а я  
с х е м а  о б о р у д о в а н и я  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к о г о  у с т р о й с т в а  п р е д у с м а т р и в а л а  глав­
ным о б р а з о м  в з а и м о д е й с т в и е  в р а б о т е  б у н к ер н ы х  с о о р у ж е н и й  с о  ск л а д а м и ,  
т о ,  к а за л о с ь ,  что  б о л ь ш е й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р а н с п о р т н о г о  о б о р у д о в а н и я  
по о б р а т н о й  в ы даче у г л я  с о  ск л а д а  н е  п о т р е б у е т с я  в с и л у  т о г о ,  ч то  к м о ­
м ен т у  п уск а  в э к с п л о а т а ц и ю  ш ахт, о б о р у д о в а н н ы х  по д а н н о й  с х е м е ,  р а б о т а
ж .-д . т р а н с п о р т а  п о д н и м е т с я  на б о л е е  в ы со к у ю  с т е п е н ь .  Т е м  б о л е е ,  ч то  д а н ­
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ная с х е м а  в о т л и ч и е  о т  п е р в о й ,  при в с е х  п р оч и х  равны х о б с т о я т е л ь с т в а х ,  
д а с т  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  с у щ е с т в у ю щ у ю  е м к о ст ь  бу н к ер н ы х  у с т р о й с т в  
б о л е е  п ол но .
Н а л и ч и е  в з а и м о с в я з и  ск л а д ск и х  у с т р о й с т в  с  б у н к ер н ы м и  с о о р у ж е н и я м и  
ф а к т и ч еск и  п р е в р а щ а е т  ск л ады  в д о п о л н и т е л ь н ы е  п о г р у з о ч н ы е  с о о р у ж е н и я  
к б у н к е р а м .  Н е с м о т р я  на п о л н у ю  м е х а н и з а ц и ю  о т г р у з к и  у гл я  в вагоны, р а с ­
с м а т р и в а е м а я  сх ем а , в с и л у  м алой  ем к о с т и  с к л а д о в  и н е д о с т а т о ч н о й  п р о и з ­
в о д и т е л ь н о с т и  к о н в е й е р н о г о  т р а н с п о р т а  по о б р а т н о й  в ы даче  угля  с о  ск л ада ,  
н е  см о гл а  у д о в л е т в о р и т ь  с у щ е с т в у ю щ е м у  р е ж и м у  р а б о т ы  ж .-д .  т р а н с п о р т а  
п о  в ы в о з у  у г л я  с  ш ахт. Т я ж е л о в е с н ы е  м а р ш р у т ы  д о  с и х  п о р  эти м и  ш ахтам и  
п о л н о с т ь ю  н е  о св о ен ы . В К у з б а с с е  и м е е т с я  в с е г о  д о  д е с я т к а  ш ахт, п о г р у ­
з о ч н о -с к л а д с к и е  у с т р о й с т в а  к о т о р ы х  п о с т р о е н ы  по д а н н о й  с х е м е  и н е к о т о ­
ры е и з  них у ж е  п р е т е р п е л и  р е к о н с т р у к ц и ю , главны м о б р а з о м  в ч асти  р а с ­
ш и р ен и я  ск л а д о в . Н и ж е  п р и в о д и м  н е к о т о р ы е  ш ахты  К у з б а с с а ,  п о с т р о е н н ы е  
п о  д а н н о й  с х е м е  (т а б л . 1 ).
Таблица 1
Т р е с т ы Ш а х т ы
Производит, конвейер­
ного транспорта по вы­
даче угля со склада 
т\час.
Тип транспортных механизмов
А —уголь № —а 350 Ленточный конвейер
»» № —б 350 Скребковый конвейер
Б —уголь № —в 280 j»
В —уголь № — г 120 Ленточный конвейер
Г—уголь № - д 150 Скип-лифт
Р а с с м о т р е н н а я  с х е м а  о б о р у д о в а н и я  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в  бы ла  
о с н о в н о й  в д л о т ь  д о  1 9 3 7  го д а ,  и в о  в с е х  у г о л ь н ы х  б а с с е й н а х  С о ю з а  о н а  п о ­
л у ч и л а  р а с п р о с т р а н е н и е .
С п е ц и ф и ч е с к и е  у с л о в и я  К у з н е ц к о г о  к а м е н н о у г о л ь н о г о  б а с с е й н а ,  д а л е к о  
о т с т о я щ е г о  о т  таких  к р уп н ы х п о т р е б и т е л е й ,  как п р о м ы ш л е н н о с т ь  У р а л а , а  
та к ж е  с и с т е м а т и ч е с к и ,  и з  г о д а  в г о д ,  з а т р у д н е н и я  с  о б е с п е ч е н и е м  вагонам и  
уго л ь н ы х  п е р е в о з о к  за с т а в и л и  т е х н и ч е с к у ю  м ы сль и н т ен си в н о  р а б о т а т ь  н а д  
с о з д а н и е м  н овы х с х е м  п о г р у зо ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в .  Т щ а т е л ь н о е  н а б л ю д е ­
ние  з а  р а б о т о й  п о г р у з о ч н о  ск л а д ск и х  у с т р о й с т в ,  о б о р у д о в а н н ы х  п о  п р и н ц и п у  
в з а и м о с в я з и  б у н к е р о в  с о  с к р е п е р н ы м и  ск л адам и , у к а зы в а е т  на т о ,  ч і о  в с е  
ж е  о с н о в н а я  м а с с а  у гл я  п р о х о д и т  ч е р е з  склады. А  при  наличии м а л о п р о и з ­
в о д и т е л ь н о г о  т р а н с п о р т н о г о  о б о р у д о в а н и я  по о б р а т н о й  в ы д а ч е  у гл я  с о  ск л а ­
д о в  в б у н к е р ы  ш ахты  о ч ен ь  ч а ст о  б ы в а ю т  н е п о д го т о в л ен н ы м и  к о т г р у з к е  
м а р ш р у т н ы х  п о е з д о в  *). Ж е л е з о б е т о н н ы е  ж .-д . п о г р у з о ч н ы е  б у н к ер ы  с ц е н т ­
р ал ь н ой  р а з г р у з к о й  я в л я ю т с я  д о с т а т о ч н о  д о р о г и м и  с о о р у ж е н и я м и .  Так, н а ­
п р и м е р ,  б у н к е р  ш ахты  № -в  с т о и т  о к о л о  3 5 0  ты с. р у б л е й .  И  в т о  ж е  в р ем я  
т а к о е  с о о р у ж е н и е ,  д о с т а т о ч н о  ем к о е ,  н е  д а е т  д о л ж н о г о  эф ф е к т а  в р а б о т е .  
П о э т о м у  т р е с т  „ В о е т о к ш а х т о п р о е к т “ д л я  новы х крупны х ш ахт, а в п о с л е д у ю ­
щ е м  и д л я  с р е д н и х  п о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ,  п ри ня л  н о в у ю  с х е м у  о т к р ы т о й  
б у н к е р и за ц и и ,  п р е д с т а в л я ю щ е й  с о б о й  ед и н ы й  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к о й  к ом п л ек с  
( б о л ь ш е й  е м к о с т и  ск р еп ер н ы й  ск л а д  с  п о г р у з о ч н о й  в о р о н к о й  н ад  ж е л е з н о д о ­
р о ж н ы м и  п у т я м и ).  В  д а н н о м  с л у ч а е  п о  у сл о в и я м  р е ж и м а  о т г р у з к и  ск л а д ы  
о б о р у д у ю т с я  м ощ ны м и ск р е п е р н ы м и  уст а н о в к а м и , ч то  д а л о  в о з м о ж н о с т ь  
ув ел и ч и т ь  их е м к о с т ь  по о т н о ш е н и ю  ко в т о р о й  с х е м е  о б о р у д о в а н и я ,  а в э т о м  
и м е л а с ь  б о л ь ш а я  н е о б х о д и м о с т ь .  Т ак , а в т о р у  д а н н о й  р а б о т ы  в 1 9 4 3  г о д у  
п р и ш л о с ь  р е к о н с т р у и р о в а т ь  п о г р у з о ч н о  ск л ад ск и е  у с т р о й с т в а  о д н о й  и з
*) Случаи нерегулярной „пачкообразной“ подачи вагонов.
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ш ахт К у з б а с с а ,  в св я зи  с  чем  мы и зу ч и л и  д в и ж е н и е  у гл я  по  ск л а д а м  инт е  
р е с у ю щ е й  нас ш ахты  и в ц ел о м  п о  т р е с т у .
Таблица 2
Г оды
Шахта
1940 1941 1942
По ш а х т е .......................... 2С66—8115т 2 7 6 4 -5 1 683т 7675—60382т
По т р ес т у .......................... 3 0 3 6 4 - 136260т 107988-4 6 8 8 9 7 т 132571-50061 Im
В  т а б л .  2 п о к а з а н ы  п р е д е л ы  о с т а т к о в  у г л я  п о  м е с я ц а м  з а  каж ды й го д .  
К а к  видим, к о л еб а н и я  н а ст о л ь к о  зн а ч и т ел ь н ы , ч то  к он еч н о  п р е д с т а в л я е т с я  
весь м а  т р у д н ы м  м е х а н и з и р о в а т ь  т р а н с п о р т  у г л я  на в с е й  т е р р и т о р и и  с к л а д а  
примитивны м и, м а л о п р о и зв о д и т е л ь н ы м и  м е х а н и зм а м и .
П р е ж д е  чем  в озн и к л а  и д е я  о т к р ы т о й  б у н к е р и за ц и и  в ям ах с к р е п е р н о г о  
с к л а д а ,  т р е с т  „ В о с т о к ш а х т о п р о е к т “ п р о д е л а л  б о л ь ш у ю  р а б о т у  п о  в ы б о р у  и 
р а з р а б о т к е  р а зл и ч н ы х  в а р и а н то в  с х е м  о б о р у д о в а н и я  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  
у с т р о й с т в  [2 ].
В  д а н н о м  с л у ч а е  т е х н и ч е с к а я  м ы сль ш ла в н апр ав л ени и  п о л н о г о  и с п о л ь ­
зо в а н и я  с о б с т в е н н о г о  в е с а  п о л е з н о г о  и с к о п а е м о г о ,  т .  е .  так ж е ,  как и в б у н ­
к ер ах , у г о л ь  при п о м о щ и  д р у г и х  т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й  д о л ж е н  н а х о д и т ь ­
с я  в с о с т о я н и и  п о л н о й  г о т о в н о с т и  к с а м о т е ч н о й  о т г р у з к е .  Е м к о ст ь  таких  
с о о р у ж е н и й  д о л ж н а  бы ть  н е с о и з м е р и м о  б о л ь ш е ,  ч ем  и м е ю т  о б ы к н о в ен н ы е
ж .-д .  бун к ер ы . Д л я  о с у щ е с т в л е н и я  д а н н о й  и д еи  бы л р а з р а б о т а н  тип п о г р у ­
зо ч н о -с к л а д с к и х  с о о р у ж е н и й ,  к о т о р ы й  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  откры ты й э с т а к а д -  
ный склад , п о д  к о т о р ы м  р а с п о л а г а е т с я  т о н н е л ь  д л я  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  в а г о ­
н ов . В  с в о д е  п о  линии с о п р я ж е н и я  п ол а  ск л а д а  с о  с в о д о м  р а с п о л а г а ю т с я  на  
о п р е д е л е н н о м  р а с с т о я н и и  д р у г  о т  д р у г а  з а г р у з о ч н ы е  лю ки, к о т о р ы е  т а к ж е  
п р е д у с м а т р и в а ю т с я  и в за м к е  с в о д а  д л я  у м е н ь ш е н и я  „ м е р т в ы х “ п р о с т р а н с т в  
в с к л а д е .  З а г р у з к а  ск л а д а  о с у щ е с т в л я е т с я  обы чн ы м  с п о с о б о м — л ен точ н ы м  
к о н в е й е р о м  с  р а з г р у з о ч н о й  т е л е ж к о й .  П о г р у з к а  в агон ов  п р о и з в о д и т с я  в т о н ­
н е л е ,  к у д а  п о д а е т с я  м а р ш р у т .
Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  данны й тип п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  с о о р у ж е н и й  
м ог  бы ть п р и м е н е н  т о л ь к о  в о с о б ы х  с л у ч а я х ,  при  с о о т в е т с т в у ю щ и х  у сл о в и я х  
р е л ь е ф а  м е с т н о с т и ,  д а ю щ и х  в о з м о ж н о с т ь  у д о б н о й  у в я зк и  тон н ел ьн ы х п у тей  
с  п о д ъ е з д н ы м и .  П о  капитальны м  з а т р а т а м  т о н н ел ь н ы й  тип п о г р у з о ч н о - с к л а д ­
с к и х  с о о р у ж е н и й  п р и м е р н о  на 1 7 %  д о р о ж е  о б о р у д о в а н и я  2 -й с х ем ы  ( б у н к е ­
ры  с о  ск р е п е р н ы м и  ск л адам и ).  П о  э к сп л о а т а ц и о н н ы м  р а с х о д а м ,  н а о б о р о т ,  
б о л е е  вы годны м  я в л я е т с я  тон н ел ьн ы й  тип. Е сл и  ж е  у ч е с т ь  т е  и д р у г и е  р а с ­
х о д ы  и о т н е с т и  их на о д н у  то н н у  д о б ы т о г о  угл я , т о  р а зн и ц а  п о л у ч а е т с я  в 
п о л ь з у  т о н н е л ь н о г о ,  п р и м е р н о ,  в Ю °/0. Н е о б х о д и м о  сч и т а т ь с я  е щ е  и с  т е м ,  
ч то  то н н ел ьн ы й  тип п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  с о о р у ж е н и й ,  п о м и м о  б о л ь ш и х  
п ер в он ач ал ь н ы х з а т р а т  и о с о б ы х  у с л о в и й ,  т р е б у ю щ и х с я  д л я  е г о  п р и м е н е н и я ,  
н е с е т  с  с о б о й  е щ е  у х у д ш е н и е  у сл о в и й  т р у д а  п о г р у з о ч н ы х  р а б о ч и х  в с л е д ­
с т в и е  си л ь н о г о  п ы л е о б р а з о в а н и я  при п о г р у з к е .
Д р у г о й  т и п — с и л о сн ы х  ск л а д ск и х  с о о р у ж е н и й  с  п о гр у зо ч н ы м и  ж .-д . в о ­
р о н к а м и — т а к ж е  т е о р е т и ч е с к и  бы л  п р о р а б о т а н  т р е с т о м  „ В о с т о к ш а х т о п р о е к т " .  
П о г р у з к а  ж . д. в агон ов  з д е с ь  о с у щ е с т в л я л а с ь  л ен точ ны м и  к о н в ей ер а м и  ч е р е з  
п о г р у з о ч н ы е  вор он к и , п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  к о т о р ы х  р а ссч и т ы в а л а сь  на о т г р у з ­
ку т я ж е л о в е с н ы х  м а р ш р у т о в .  Е м к о с т ь  к а ж д о г о  с и л о с а  п р е д п о л а г а л о с ь  д о в е ­
с т и  д о  2.5Ö0 тонн. Е сл и  о т н е с т и  капитальны е за т р а т ы  по с о о р у ж е н и ю  с и л о с ­
н о го  типа п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в  к о д н о й  т о н н е  п о л е з н о й  ем кости*  
т о  они, п р и м е р н о ,  в 2 — 3  р а з а  с т о я т  д е ш е в л е  2  й с х е м ы  (б у н к е р ы  с о  с к р е ­
перны м и ск л адам и ).
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Т ак им  о б р а з о м ,  о с н о в н а я  и д е я  о т к р ы т о й  б у н к е р и за ц и и  с о с т о и т ,  п о  с у ~  
щ е с т в у ,  в со ч ет а н и и  в о д н о м  с о о р у ж е н и и  п о г р у з о ч н о г о  и ск л а д ск о го  з в е н а .  
Э т о  я р к о  нам и л л ю с т р и р у е т  то н н ел ьн ы й  тип с о о р у ж е н и й .
Как и з в е с т н о ,  с е к т о р н ы е  с к р е п е р н ы е  ск л ады  бы ли е щ е  s  п е р в ы е  г о  д м  
ш а х т н о го  с т р о и т е л ь с т в а  приняты  как о сн о в н ы е ,  при о б о р у д о в а н и и  п о г р у з о ч ­
н о-ск л ад ск и х  у с т р о й с т в .  H o  т о л ь к о  их н азн а ч ен и е  на ш ахтах  о п р е д е л я л о с ь  
аварийны м  х а р а к т е р о м , а п о э т о м у  ем к о ст ь  их и п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р а н ­
с п о р т н о г о  о б о р у д о в а н и я  были с т р о г о  огр ан и ч ен н ы м и . Б у н к е р н ы е  ямы с е к ­
т о р н о г о  с к р е п е р н о г о  ск л а д а  п е р в о н а ч а л ь н о  п р и м ен я л и сь  в есь м а  о г р а н и ч е н ­
ных р а з м е р о в ,  п о  с у щ е с т в у  в о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  они п р е д с т а в л я л и  с о б о і"
Рис. 4
о д н о с т о р о н н и е  лотки , н а д  к отор ы м и  р а с п о л а га л и с ь  п ер в и ч н ы е к о н у с а  у г л я ,  
В  п о с л е д у ю щ е м ,  в с и л у  т о г о ,  ч то  н е о б х о д и м о  бы л о  п о  у с л о в и я м  о т г р у з к и  
м а р ш р у т о в  и м ет ь  д о с т а т о ч н о  угл я , п о д г о т о в л е н н о г о  к с о с т о я н и ю  с а м о с с ы -  
пания, б у н к ер н ы е  ямы стал и  ув ел и ч и в а т ь  в о б ъ е м е .  Н и ж е  п р и в о д и м  с х е м ы  
п ер в и ч н ы х  к о н у с о в  в бу н к ер н ы х  ямах с к р е п е р н о г о  ск л а д а  (р и с .  4 )  и е м к о с т ь  
к о н у со в  в куб. м (т а б л . 3), п р и в ед ен н ы х  к с о с т о я н и ю  са м о сс ы п а н и я  у г л я .
Таблица 3
Схемы
Диаметр ямы в метрах
8 I 10 . 12 j 14
I 130 260 450 720
II 190 340 570 880
IlI 250 440 710 1060
Н а д  б у н к ер н ы м и  ямами м о ж н о  им еть  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  у г л я ,  п о д ­
г о т о в л е н н о г о  д л я  о т г р у з к и  в м а р ш р у т ы . С л е д о в а т е л ь н о ,  от к р ы т а я  б у ф е р и ­
з а ц и я  с  точки  з р е н и я  н ов и зн ы  п р и м ен ен и я  о б о р у д о в а н и я  н ичего  н е  д а е т ,  н о  
з а т о  да н н а я  с х е м а  о б о р у д о в а н и я  п о г р у зо ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в  с о в е р ш е н ­
н о  ч ет к о  у ст а н а в л и в а е т  новы й в згл я д  на к ом п л ек с  и о п р е д е л я е т  е г о .  о с н о в ­
н у ю  з а д а ч у — п р о д о л ж е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о ц е с с а  о б р а б о т к и  п о л е з н о г о  
и с к о п а е м о г о .
Открытая бункервзацвя
С х е м а  о т к р ы т о й  б у н к е р и за ц и и  в т о м  в и д е ,  как он а  о с у щ е с т в л е н а  п р а к ­
т и ч еск и  на н е к о т о р ы х  н овы х крупны х ш а х т а х  К у з б а с с а ,  п р е д с т а в л е н а  р и с .  5 .  
О т к р ы т а я  б у н к е р и за ц и я  с о с т о и т  и з  м о щ н о г о  с к р е п е р н о г о  ск л ада  и п о г р у з о ч ­
ных в о р о н о к .  Н а  с к р е п е р н о м  ск л а д е  п р е д у с м а т р и в а е т с я  к о л и ч ест в о  с е к т о р о в
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Рис. 5
б ы т ь  е щ е  м е н ь ш е  з а  с ч е т  н е со в п а д е н и я  м ар ок , и д у щ и х  и з  т е к у щ е й  д о б ы ч и  
и о т г р у ж а е м ы х  в м а р ш р у т  с о  ск л а д а .  А  е сл и  е щ е  у ч е с т ь ,  ч то  и в д а л ь н е й ­
ш е м  ж .-д .  т р а н с п о р т  б у д е т  итти по пути  с о к р а щ е н и я  н о р м  в р е м е н и  на п о ­
г р у з о ч н ы е  о п е р а ц и и ,  т о  п р е и м у щ е с т в о ,  б е з у с л о в н о ,  б у д е т  на с т о р о н е  в т о р о г о  
ва р и а н т а .
П о г р у з о ч н а я  с п о с о б н о с т ь  п е р в о г о  типа о т к р ы т о й  б у н к е р и з а ц и и  о п р е д е ­
л я е т с я  главны м  о б р а з о м  е м к о с т ь ю  б у н к е р н ы х  ям  с к р е п е р н о г о  склада , так  
как в д а н н о м  с л у ч а е  п о г р у з о ч н ы е  в о р о н к и  н а д  ж е л е з н о д о р о ж н ы м и  путя м и  
и м е ю т  в есь м а  о г р а н и ч е н н у ю  е м к о с т ь  (о д н а  в о р о н к а  о к о л о  5 0  тонн), п р е д н а з ­
н а ч е н н у ю  на с л у ч а й  к а к и х -л и б о  з а д е р ж е к  при п о г р у з к е  и сн я т и я  у г л я  с  к он ­
в е й е р а  п р и  о с т а н о в к е  или п е р е к л ю ч е н и и  т р а н с п о р т н о й  ветви  "на д р у г у ю  
м а р к у  угля .
с о о т в е т с т в е н н о  м аркам  угля , р а зр а б а т ы в а ем ы х  ш а х т о й . К ом п а н о в к а  т р а н с ­
п о р т н ы х  м е х а н и з м о в  о т  с т в о л а  ш ахты  на ск л ад  и с о  с к л а д а  п о з в о л я е т  о б е с ­
п е ч и т ь  р а б о т у  по  о т г р у з к е  у г л я  п о т р е б и т е л я м  п ри  сам ы х р а з н о о б р а з н ы х  
с о ч е т а н и я х .
О т к р ы т а я  б у н к е р и за ц и я  м о ж е т  бы ть  о с у щ е с т в л е н а  п о  д в у м  вариантам:
1 ) в е с ь  у г о л ь  ш ахты  п р о х о д и т  ч е р е з  б у н к е р н ы е  ямы с к р е п е р н о г о  склада ,
2 ) ч а ст ь  угл я , о п р е д е л я е м а я  су м м а р н ы м  п р о с т о е м  в агон ов  п о д  п о гр у зк о й  
в  т е ч е н и е  с у т о к ,  м и н у я  ск л а д ,  и д е т  н е п о с р е д с т в е н н о  ч е р е з  в ор он к и  в м арш  - 
р у т ы .
Ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р и м е н е н и я  т о г о  или и н о го  в ар и ан та  м о ж е т  бы ть  у с т а ­
н о в л е н а  капитальны м и з а т р а т а м и  на о б о р у д о в а н и е  и т е х н о л о ги ч еск и м и  т р е ­
б о в а н и я м и  в о т н о ш е н и и  к ач еств а  у г л я .  К ак  п ок азал и  тех н и к о -эк о н о м и ч еск и е  
п о д с ч е т ы  п о  о б о и м  в ар и ан там , в т о р о й  с л о ж н е е  и н еск о л ь к о  д о р о ж е ,  з а т о  
ч а ст ь  у г л я  п о р я д к а  30°/о м и н у ет  и зм е л ь ч е н и я  з а  с ч е т  и зл и ш н ей  п е р е в а л о ч ­
н о й  о п е р а ц и и .  H o  е с л и  ш ахта  в ы д а е т  н е  о д н у  м а р к у  у гл я , а н еск ол ьк о ,  
т о  к о л и ч е с т в о  угл я , н е  п о д в е р г н у в ш е г о с я  и зл и ш н ей  д е г р а д а ц и и ,  м о ж е т
-Eg)
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С л е д о в а т е л ь н о ,  к о л и ч ест в о  угл я , н а х о д я щ е г о с я  в б у н к е р н о й  я м е  и н а д  
н ей, в в и д е ,  так  н а зы в а е м о г о ,  п е р в и ч н о г о  к о н у са ,  б у д е т  з а в и с е т ь  о т  д и а м е т ­
р а  ямы , сч и т а я  у г о л  наклона стен к и  е е  д л я  угл я  п о с т о я н н о й  в е л и ч и н о й .  
К р о м е  э т о г о ,  при  наличии на ск л а д е  у гл я  н е к о т о р а я  часть  е г о ,  п р и л е г а ю ­
щ ая  к п е р в и ч н о м у  к о н у с у ,  б у д е т  с а м о т е к о м  п о  у г л у  е с т е с т в е н н о г о  о т к с с а  
с с ы п а т ь с я  в б у н к е р н у ю  ям у, ув ел и ч и в а я  о б щ е е  к о л и ч е с т в о  п о д г о т о в л е н н о г о  
к п о г р у з к е  угл я  (р и с .  6 ). С к р е п е р н а я  у с т а н о в к а  так ж е с м о ж е т  з а р а н е е ,  т .  е*
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Рис. 6
д о  п о д а ч и  ж .-д . ва го н о в  п о д  п о г р у зк у ,  п о д т а щ и т ь  б л и ж е  к первичны м  ьону^  
сам  н у ж н о е  к о л и ч е с т в о  угл я , а п о э т о м у  длина с к р е п е р о в а н и я  во в р е м я  п о ­
г р у зк и  б у д е т  н е б о л ь ш о й  в п р е д е л а х  д о  3 0  м. Т аким  о б р а з о м ,  о б щ е е  с у м ­
м а р н о е  к о л и ч еств о  угл я , к о т о р о е  м о ж е т  бы ть  о т г р у ж е н о  в м а р ш р у т ,  б у д е т  
с о с т о я т ь  и з  ч е т ы р е х  сл агаем ы х: а) ем к о ст и  п о г р у з о ч н ы х  во р о н о к ;  6 ) е м к о ­
сти  б у н к ер н ы х  ям и пер в и чн ы х конусов ; в) п р и л е г а ю щ е й  к п ер в и ч н ы м  к о ­
сам  части  ш т а б ел ей ;  г) п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  с к р е п е р н о й  устан ов к и .
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Рис. 7
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  с к р е п е р н о й  у стан ов к и , как и з в е с т н о ,  за в и с и т  гл ав ­
ным о б р а з о м  о т  е м к о с т и  с к р е п е р а  и д *и н ы  с к р е п е р о в а н и я .  Д л я  н а и б о л е е  
р а с п р о с т р а н е н н ы х  т и п о в  с к р е п е р н ы х  л е б е д о к  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  м о ж е т  
бы ть  о п р е д е л е н а  по д и а г р а м м е  (р и с .  7).
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Д л я  л у ч ш е й  н а г л я д н о с т и  п р и в о д и м  т а б л . 4  п о г р у з о ч н о й  с п о с о б н о с т и  к о м п -
л е к с а  с х е м ы  о т к р ы т о й  б у н к е р и з а ц и и  п е р в о г о  т и п а , п о д с ч и т а н н о й  д л я  р а з -
л  н ч н ы х  м о щ н о с т е й  ш а х т .
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И з  дан н ой  табл и ц ы  с л е д у е т ,  что  с у м м а р н о е  к о л и ч ест в о  угля, п р и в е д е н ­
н о г о  к с о с т о я н и ю  в о з м о ж н о й  о т г р у з к и  з а  с ч е т  с а м о сс ы п а н и я  с  у ч е т о м  р а ­
б о т ы  с к р е п е р н ы х  у с т а н о в о к ,  в о о б щ е  го в о р я ,  при  о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и я х ,  *) 
б о л ь ш е  ч ем  д о с т а т о ч н о  д л я  о т г р у з к и  т я ж е л о в е с н ы х  м а р ш р у т о в .  H o  в с л у ­
ч а е ,  к о гд а  ш ахта  в ы д а е т  н е  о д н у  м а р к у  угл я , а н еск о л ь к о ,  м о ж ет  п о л у ч и т ь ся ,  
ч то  п о д г о т о в л е н н о г о  у г л я  д л я  м а р ш р у т а  о к а ж е т с я  н е д о с т а т о ч н о .
Р а с с м о т р и м  сл у ч а й ,  к о гд а  ш а х та  в ы д а е т  2  или 3  марки у гл я , н е  п о д л е ­
ж а щ и х  с м е ш и в а н и ю , при  у с л о в и и  п о д а ч и  м а р ш р у т а  п о д  п о г р у з к у  в так ой  
п е р и о д  в р ем ен и , к огда  ш ахта  в ы д а ет  не т у  м а р к у  угл я , к о т о р о й  н у ж н о  з а ­
г р у ж а т ь  м а р ш р у т .  П р и м е м , ч то  каж ды й с е к т о р  ск л ада  о б с л у ж и з а е т с я  с а м о ­
с т о я т е л ь н о й  с к р е п е р н о й  у с т а н о в к о й .
Д л я  ш ахты  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  в 6 0 0  ты с. т в г о д  б у д е м  иметь:
1. Е м к о ст ь  п е р в и ч н о г о  к он уса  3 0 0  т.
2 . Е м к о с т ь  п о г р у з о ч н ы х  в о р о н о к  1 0 0  т.
3 .  Е м к о с т ь  п р и л е г а ю щ е й  ч асти  ш т а б е л я  150  т.
4 .  2 -ч а со в а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  с к р е п е р н о й  уст а н о в к и  с л е б е д к о й  С Л -К 4 1  
при ем к о с т и  с к р е п е р а  2 т и д л и н е  с к р е п е р о в а н и я  3 0  м— 2 4 0  т.
И т о г о  7 9 0  т.
Е сл и  взя ть  ш а х ту  с  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  вы ш е 1 0 0 0  тыс. т в г о д ,  т о  
с о о т в е т с т в е н н о  при т е х  ж е  у с л о в и я х  б у д е м  иметь:
1. Е м к о ст ь  п ер в и ч н о г о  к онуса  6 3 0  т.
2 . Е м к о с т ь  п о гр у зо ч н ы х  в о р о н о к  ICOm.
3. Е м к о с т ь  п р и л ега ю щ ей  части  ш т а б е л я  3 3 0  т .
4 .  2 -ч а с о в а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  с к р е п е р н о й  у с т а н о в к и  с  л е б е д к о й  
С Л - і  6 5  при  ем к о ст и  с к р е п е р а  в 4 m  и д л и н е  с к р е п е р о в а н и я  3 0  м— 5 6 0  т .
И т о г о  1620  т.
Т а к и м  о б р а з о м ,  и з  п р и в е д е н н ы х  п р и м е р о в  ви дн о , ч то  п о д г о т о в л е н н о г о  
у г л я  н е х в а т а е т  для о т г р у з к и  м а р ш р у т о в ,  так как д а ж е  в н а с т о я щ е е  в р ем я  в е с  
о т п р а в и г е л ь н о г о  м а р ш р у т а  б о л ь ш е .  Н е о б х о д и м о  им еть  в виду е щ е  и т е н д е н ­
ц и ю  н е у к л о н н о г о  р о с т а  в е с а  о т п р а в и т ел ь с к и х  м а р ш р у т о в .
С л е д о в а т е л ь н о ,  отк ры тая  б у н к е р и з а ц и я  п е р в о г о  типа д а ж е  при б л а г о п р и ­
я т н ы х у с л о в и я х  в р я д е  с л у ч а ев  не м о ж е т  у д о в л е т в о р и т ь  всем  т р еб о в а н и я м  
м ар ш  p у i изации , н е  г о в о р я  у ж е  о  т о м , что  в о зм о ж н ы  р а зл и ч н ы е  н епол адк и  и
*) Случай применения больше одной бункерной ямы для одной марки угля.
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з а д е р ж к и  в р а б о т е  т р а н с п о р т н ы х  м ех а н и зм о в  (п итателей , к о н в ей ер о в ,  с к р е ­
п ер н ы х  у с т а н о в о к ) .
Б е з у с л о в н о ,  к о ц е н к е  с х е м ы  о т к р ы т о й  б у н к ер и за ц и и  о б о р у д о в а н и я  п о г р у ­
з о ч н о -ск л а д с к и х  у с т р о й с т в  мы д о л ж н ы  п о д о й т и  о б ъ е к т и в н о .  Н е л ь з я ,  к о н е ч ­
но, о т р и ц а т ь  т о г о ,  ч то  э т о  р е ш е н и е  я в л я е т с я  з д о р о в ы м  и п р о г р есси в н ы м ,  
но д а л е к о  н е  ок онч ател ьн ы м , в с и л у  п р и су щ и х  е м у  ц е л о г о  р я д а  н е д о с т а т ­
ков, к р о м е  вы ш еуказанн ы х, и т е х н о л о г и ч е с к о г о  п о р я д к а ,  в о т н о ш е н и и  к ач е­
ств а  п о л е з н о г о  и с к о п а е м о г о .  Так, н а п р и м ер , о т к р ы т а я  б у н к е р и з а ц и я  в о о б щ е ,  
п о  н а ш е м у  м н ен и ю , н е  м о ж е т  бы ть  р е к о м е н д о в а н а  д л я  ш ахт, о т п р а в л я ю щ и х  
с в о ю  п р о д у к ц и ю  п о т р е б и т е л я м  в с о р т о в о м  п о р я д к е  —  п о  классам , так как  
в д а н н о м  с л у ч а е  н е о б х о д и м о  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и е  у с т р о й с т в а  д о п о л н я т ь  с о р ­
ти р о в о ч н ы м  о б о р у д о в а н и е м .  С о р т и р о в к и ,  как и з в е с т н о ,  у с т р а и в а ю т с я  н е п о ­
с р е д с т в е н н о  над  п о гр у зо ч н ы м и  с о о р у ж е н и я м и ,  и в э т о м  с л у ч а е  л у ч ш е  в с е г о  
о т в е ч а ю т  т р е б о в а н и я м  б у н к ер ы .
Т ак им  о б р а з о м ,  о б о р у д о в а н и е  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в  п о  схеме«  
о т к р ы т о й  б у н к е р и за ц и и  не я в и л о с ь  у н и в ер са л ь н ы м  д а ж е  и п о т о м у ,  ч то  не  
в с е г д а  м огли  о к а за т ь с я  п о д х о д я щ и е  г р у н т о в ы е  у с л о в и я  д л я  с о о р у ж е н и я  б у н ­
к ер н ы х ям (как, н а п р и м ер , г р у н т о в ы е  у с л о в и я  Б у р е и н с к о г о  р а й о н а  на Д а л ь ­
н ем  В о с т о к е ) .
С л е д о в а т е л ь н о ,  р а з в и т и е  п о г р у зо ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в  в с е  в р е м я  и д е т  
п о  п у т и  и зы ск а н и я  в с е  н ов ы х и новы х с х е м ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х ,  главным о б ­
р а з о м ,  н о р м а л ь н у ю  р а б о т у  ш ахт по  о т г р у з к е  у г л я  п р и  л ю б о м  р е ж и м е  р а б о ­
т ы  ж .-д .  т р а н с п о р т а  п о  п о д а ч е  в а гон ов .
З а  п о с л е д н и е  год ы  на ш а х т а х  К у з б а с с а  у с и л е н н о  с т р о я т с я  о б о г а т и т е л ь ­
н ы е  ф а б р и к и  и с о р т и р о в к и .  Р а с с м о т р е н н ы е  с х е м ы  о б о р у д о в а н и я  п о г р у з о ч н о ­
с к л а д с к и х  у с т р о й с т в  о к а за л и сь  о р га н и ч еск и  не св я за н ы  в о б щ е м  т е х н о л о г и ­
ч е с к о м  к о м п л е к с е  п о в е р х н о с т и ,  п о э т о м у  в н а с т о я щ е е  в р е м я  п р е т е р п е в а ю т  
к о р е н н у ю  р е к о н с т р у к ц и ю .
Н о в ы е  сх ем ы  т е х н о л о г и ч е с к о г о  к о м п л ек са  п о в е р х н о с т и  ш ахт  п р е д у с м а т ­
р и в а ю т  с о ч е т а н и е  м ощ ны х с к р е п е р н ы х  ск л ад ов  с  б о л ь ш е й  е м к о с т ь ю  б у н к е р ­
ных и си л о сн ы х  с о о р у ж е н и й ,  с в я за н н ы х  м е ж д у  с о б о ю  т р а н с п о р т н о й  в ет в ь ю ,  
о б е с п е ч и в а ю щ е й  о т г р у з к у  о б о г а щ е н н о г о  у гл я  п о т р е б и т е л я м ,  р а з д е л ь н о  п о  
м ар кам  и с о р т а м .
Н а  р и с .  8  п р е д с т а в л е н а  о д н а  и з  новы х с х е м  т е х н о л о г и ч е с к о г о  к ом п л ек са  
п о в е р х н о с т и  ш а х т .  Ш а х т а  и м е е т  г о д о в у ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  1800  ты с. тон н .  
В ы д а е т  т р и  марки угля: К Ж , П У  и C C  при с л е д у ю щ е м  п р о ц е н т н о м  с о о т н о ­
шении: К Ж — 4 0 % , П У — 25%  и C C - 3 5 ° /0. М арки К Ж  и П У  о б о г а щ а ю т с я ,  а 
C C ,  к р о м е  т о г о ,  р а с с о р т и р о в ы в а е т с я  на 4  к ласса . С у м м а р н а я  е м к о с т ь  с к р е ­
п е р н о г о  с к л а д а  св ы ш е 1 0 0  ты с. тон н ; п о г р у з о ч н ы е  б у н к е р ы  и м е ю т  1 2  с е к ­
ций о б щ е й  ем к о с т ь ю  в 2 .5  ты с . тон н  и ш е с т ь  с и л о с о в  на 2 .5  ты с. тон н .
К а к  видно и з  п р и в е д е н н о й  ф игур ы , н о в а я  с х е м а  т е х н о л о г и ч е с к о г о  к о м п л ек ­
са  п о в е р х н о с т и  х а р а к т ер н а  г р о м о з д к и м и  с о о р у ж е н и я м и  и сл ож н ы м  т р а н с п о р т ­
н о -м ех а н и ч еск и м  о б о р у д о в а н и е м .  П о э т о м у  с т о и м о с т ь  т ак ого  к о м п л ек са  во  
м н ого  р а з  вы ш е р а с с м о т р е н н ы х  нами с х е м  о б о р у д о в а н и я  п о г р у з о ч н о - с к л а д ­
с к и х  у с т р о й с т в .
Р а з р а б а т ы в а я  т е х н о л о г и ч е с к и й  к ом п л ек с  п о в е р х н о с т и  ш ахт  дл я  о д н о г о  
и з  н овы х м е с т о р о ж д е н и й ,  т р е с т  „ В о с т о к ш а х т о п р о е к т “ д л я  1 -ой о ч е р е д и  м е  
с т о р о ж д е н и й  п р е д у с м а т р и в а е т  ед и н ы й  т е х н о л о г и ч е с к и й  к ом п л ек с  п о в е р х н о с т и  
д л я  н еск ол ь к и х  ш т о л е н  по к а ж д о м у  м е т о р о ж д е н и ю .
В т е х н о л о г и ч е с к о м  к о м п л ек се  п о в е р х н о с т и  дл я  ш а х т  с т р о и т е л ь с т в а  1-ой  
о ч е р е д и  п р е д у с м а т р и в а е т с я  с у х о е  о б о г а щ е н и е  с  в ы сок ой  п р о и з в о д и т е л ь н о ­
с т ь ю  ф а б р и к  по к а ж д о м у  м е с т о р о ж д е н и ю .  Д л я  ск л а д и р о в а н и я  у гл я  приняты  
м о щ н ы е с к р е п е р н ы е  склады  на в о с е м ь  секц и й , с у м м а р н о й  е м к о с т ь ю  д о  8 0 0 0 0  
то н н .  П о г р у з к а  угля  п р и ня та  в т я ж е л о в е с н ы е  м а р ш р у т ы  и з  б у н к е р о в  е м к о ­
с т ь ю  св ы ш е 2 0 0 0  тон н .
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Таким  о б р а з о м ,  из п р и в ед ен н ы х  п р и м е р о в  видно , что  т ех н ол оги ч еск и й  
к о м п л ек с  п о в е р х н о с т и  ш ахт п о  с у щ е с т в у  п р е в р а щ а е т с я  в с а м о с т о я т е л ь н о е  
п р е д п р и я т и е ,  и м е ю щ е е  с п ец и ф и ч е ск о е  о б о р у д о в а н и е  и с о б с т в е н н ы е  кадры
и н ж е н ер н о -т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в .
Н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч то  у ж е  н а  дан н ой  с т а д и и  р а з в и т и я  т е х н о л о г и ч е ­
с к о г о  к ом п л ек са  п о в е р х н о с т и  н а з р е л  в о п р о с  вы дел ени я  е г о  в с а м о с т о я т е л ь ­
н о е  т е х н и ч е с к о е  п р е д п р и я т и е ,  п р о м е ж у т о ч н о е  м е ж д у  д о б ы в а ю щ е й  и п о т р е б ­
л я ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю . Э т о  н е о б х о д и м о  е щ е  и п о т о м у , ч т о б ы  н е  о т в л е ­
кать внимания р а б о т н и к о в  у г о л ь н о й  п р о м ы ш л ен н о ст и  о т  их о с н о в н о й  з а д а ­
ч и - д о б ы ч и  п о л е з н о г о  и с к о п а е м о г о .
Э к о н о м и ч е с к а я  о ц ен к а  о б о р у д о в а н и я  п о в е р х н о с т и  ш а х т  м о ж е т  бы ть  про* 
и з в е д е н а  п у т е м  о т н о с и т е л ь н о г о  с р а в н е н и я  капитальны х з а т р а т  в  п р о ц е н т а х  
на о т д е л ь н ы е  виды  р а б о т  по  с о о р у ж е н и ю  ш ахт в  ц е л о м .
К ап и тал ь н ы е за т р а т ы  на о б о р у д о в а н и е  п о в е р х н о с т и  шахт з а в и с я т  о т  м н о ­
гих ф а к т о р о в  как т ех г іи ч еск о го ,  так и э к о н о м и ч е с к о г о  п о р я д к а . Т ех н и ч е с к и е  
ф а к т о р ы  в с т р у к т у р е  к ап и т а л о в л о ж ен и й , в о о б щ е  го в о р я , и м е ю т  п е р в о ­
с т е п е н н о е  з н а ч ен и е ,  так как в у с л о в и я х  о д н о г о  у г о л ь н о г о  б а с с е й н а  и в  п е ­
р и о д  в р ем ен и  с т р о и т е л ь с т в а  эк о н о м и ч е с к и е  ф а к т о р ы  м о гу т  сч и т а т ь ся  о т н о ­
с и т е л ь н о  величинами близким и к п остоя н н ы м . Так, н а п р и м ер , в  у с л о в и я х  
К у з н е ц к о г о  б а с с е й н а  с т о и м о с т ь  с т р о и т ел ь н ы х  м а т е р и а л о в ,  э л е к т р о м е х а н и ­
ч ес к о г о  о б о р у д о в а н и я ,  а т а к ж е  за р п л а т а  р а б о ч и м  по п р о м с т р о и т е л ь с т в у  для  
о т д ел ь н ы х  р а й о н о в  р а зн и ц ы  почти  не и м е ю т .
Т аким  о б р а з о м ,  м о ж н о  сч и т а ть , ч т о  в о с н о в н о м  капитальны е з а т р а т ы  на  
о б о р у д о в а н и е  п о в е р х н о с т и  н а х о д я т с я  в п р я м о й  за в и с и м о с т и  о т  м о щ н о ст и  
ш ахт и с л о ж н о с т и  о б о р у д о в а н и я  т е х н о л о г и ч е с к о г о  к о м п л ек са  п о в ер х н о ст и .
К ап и тал ь н ы е за т р а т ы  п о  с о о р у ж е н и ю  и о б о р у д о в а н и ю  п о в е р х н о с т и  ш а х т  
с л а г а ю т с я  из с л е д у ю щ и х  ст а т ей :
1. Г о р н о -т е х н и ч ес к и е  зд а н и я  и с о о р у ж е н и я .
2 . Т р а н с п о р т н ы е  с о о р у ж е н и я .
3 .  Э л е к т р о м е х а н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  з д а н и й  и с о о р у ж е н и й .
4 . О  в ещ ен и е ,  о т о п л е н и е  и к анал и зац и я .
Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч то  э л е к т р о м е х а н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  н ек о т о р ы х  
г о р н о -т е х н и ч е с к и х  зд а н и й  и с о о р у ж е н и й  о т р а ж а е т с я  п р о и зв о д с т в е н н ы м и  с м е ­
там и  в о б щ и х  с т а т ь я х  р а с х о д а — э л е к т р о м е х а н и ч е с к о е  о б о р ѵ д о в а н и е  ш ахт  в 
ц е л о м , н а п р и м ер , о б о р у д о в а н и е  здан и й  о б о г а т и т е л ь н ы х  ф абр и к , о б о р у д о в а ­
ние п о д ъ е м а ,  о с в е щ е н и е ,  с и л о в ы е  у с т а н о в к и  и с е т ь .  П о э т о м у ,  д л я  б о л е е  
п р а в и л ь н о го  о т р а ж е н и я  с р а в н и т ел ь н о й  с т о и м о с т и  о б о р у д о в а н и я  п о в е р х н о с т и  
ш ахт, сч и т а ем  н е о б х о д и м ы м  сначала о т р а зи т ь  с т р у к т у р у  капиталовлож ений  
по  в ы ш еу к а за н н ы м  ст а т ь я м  р а с х о д а .
П р и  р а с с м о т р е н и и  ста т ь и  „ Г о р н о -т е х н и ч ес к и е  з д а н и я  и с о о р у ж е н и я "  п о  
с т р о и т е л ь с т в у  н еск ол ь к и х  д е с я т к о в  ш ахт  Д о н е ц к о г о  б а с с е й н а  [3] к а п и т а л ь ­
ны е з а т р а т ы  к о л е б л ю т с я  в очень  ш и р ок и х  п р е д е л а х — о т  6  д о  3 0 °/0 о т  о б щ и х  
к а п и т ал ов л ож ен и й  по с т р о и т е л ь с т в у  ш ахт в ц ел о м . В К у з б а с с е  э т а ж е  с т а т ь я  
р а с х о д а ,  р а с с м о т р е н н а я  нами п о  8  ш ахтам  с т р о и т е л ь с т в а  п ер вы х д в у х  п я т и л е ­
то к , д а с т  ц и ф р у  с к о л е б а н и я м и  в п р е д е л а х  15 — 2 5 % .  Ш а х т ы  новой ста л и н ск о й  
п я т и л ет к и  д а ю т  ц и ф р ы  н еск о л ь к о  иного  п ор я д к а . Так, п о  новым ш ахтам  
К у з б а с с а  (р а с с м о т р е н ы  см ет ы  по 25 ш ахтам , сп р о ек т и р о в а н н ы м  в 1 9 4 5 — 46  
и 4 7  гг.) р а з н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  с т а т ь я  „ С т р о и т е л ь с т в о  зд а н и й  и с о о ­
р у ж ен и й "  с о с т а в л я е т  о т  18 д о  2 0 % , по р е к о н с т р у и р у е м ы м  ш а х та м  д а ж е  2 1 % .
Т ак им  о б р а з о м  м о ж н о  считать, ч то  в о з в е д е н и е  г о р н о -т е х н и ч е с к и х  здан и й  
и с о о р у ж е н и й  я в л я е т с я  о д н о й  и з  крупны х с т а т е й  к ап и т ал ов л ож ен и й  на о б о ­
р у д о в а н и е  п о в е р х н о с т и  ш ахт.
Р а с с м а т р и в а я  с т а т ь ю  „ Т р а н сп о р т н ы е  с о о р у ж е н и я “ п о  т ем  ж е  данны м  д л я  
ш ахт Д о н б а с с а ,  видим, что з а т р а т ы  к о л е б а л и с ь  в п р е д е л а х  0 .9  — 17% , а  по  
ш ахтам  К у з б а с с а  с т р о и т е л ь с т в а  первы х д в у х  п я т и л ет о к  3 .5 — 11% . Ш а х т ы  
нов ой  п ятил етки  д а ю т  с р е д н ю ю  ц и ф р у  п о р я д к а  3.5% ? К а п и т а л о в л о ж е н и я  на
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э л е к т р о м е х а н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  зд а н и й  и с о о р у ж е н и й  вы яви ть  н еск о л ь к о  
т р у д н е е ,  н о  в с е  ж е  д л я  х а р а к т ер и ст и к и  п р и в о д и м  с р е д н и е  ср а в н и т е л ь н ы е  
д а н н ы е в п р о ц . ,  п о д сч и т а н н ы е  д л я  п о л у т о р а  д е с я т к о в  ш а х т  Д о н е ц к о г о  б а с с е й ­
на. Е сл и  в з я т ь  з а  IOO0Zo « с е  э л е к т р о м е х а н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  п о  ш а х т а м  в 
ц е л о м , т о  с т о и м о с т ь  о б о р у д о в а н и я  надш ахтн ы х з д а н и й  со с т а в л я л а  3 ° /0, т р а н ­
с п о р т н о е  о б о р у д о в а н и е  п о г р у з о ч н о -с к л а д с к и х  у с т р о й с т в — 13°/0, п о д ъ е м а — 2 1 % .  
О т к а т к а  в ш а х т е  с о с т а в л я л а  1 9 % , а  м ех а н и за ц и я  о т б о й к и — 1 0 % .
Н а  о сн о в а н и и  п р о в е д е н н о г о  нами т щ а т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  с м ет  по  ш ахтам  
К у з б а с с а  м о ж н о  сч и т а ть , ч то  капи тальны е з а т р а т ы  на э л е к т р о м е х а н и ч е с к о е  
о б о р у д о в а н и е  з д а н и й  и с о о р у ж е н и й  с о с т а в л я ю т  в с р е д н е м  д о  5 0 %  о т  о б щ и х  
з а т р а т  на э л е к т р о м е х а н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  в ц е л о м .  Ч т о  к а с а е т с я  п о с л е д ­
н ей  ст а т ь и  р а с х о д а ,  т о  в о б щ и х  к а п и т а л о в л о ж ен и я х  он а  с о с т а в л я е т  н е з н а ч и ­
тельны й п р о ц ен т :  так, п о  ш ахтам  К у з б а с с а  от  1 д о  2 % .  Н и ж е  п р и води м  
т а б л .  5 ,  6 , в к о т о р ы х  д а н а  с т р у к т у р а  к а п и т а л о в л о ж ен и й  в п р о ц е н т а х  к пол* 
ной  с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь с т в а  ш ахт  п о  о т д ел ь н ы м  с т а т ь я м  р а с х о д а .  В табл . 5  
п р е д с т а в л е н ы  ш ахты  с т р о и т е л ь с т в а  п ер в ы х  д в у х  ст а л и н ск и х  п я т и л ет о к  по  
данны м  ген ер а л ь н ы х  с м е т  „ В о с т о к ш а х т о п р о е к т а “ . Н е о б х о д и м о  з а м е т и т ь ,  что  
б о л ь ш и н с т в о  п р и в ед ен н ы х  в т а б л и ц е  ш а х т  п о с л е  п у ск а  в э к с п л о а т а ц и ю  п р е ­
т е р п е л о  р е к о н с т р у к ц и ю . В ч а ст н о ст и ,  т е х н о л о г и ч е с к и е  к о м п л ек сы  п о в е р х н о ­
сти  д о п о л н и л и с ь  о б о г а т и т е л ь н ы м и  ф а б р и к а м и  и с о р т и р о в о ч н ы м и  у с т р о й с т в а ­
ми. Р а с ш и р е н ы  ск л ады  п о л е з н о г о  и с к о п а е м о г о  и в о з в е д е н ы  нов ы е п о г р у з о ч ­
ны е с о о р у ж е н и я .
Таблица 5
Капитальные затраты по направлениям в %
№ j
п/п !
Наименование
шахт
I
Предвар. I 
работы
Г орные 
работы
Электроме­
ханическое
оборудов.
Оборудов. I 
поверхности;
Прочие
затраты
, I
* ;
А. 2.83
I
24.30 33.2 18.99 20.68
2 ; Б. 4 .55 18.35 34.0 24.34 18.76
3 В. 5 .5 15.30 37.30 24.30 17.60
4 Г. 4.07 15.55 35.04 25.33 19.99
5 і д . 4 .5 18.20 35.23 21.70 20.37
6 Е. 6.85 18.55 25.20 33.36 16.02
7 Ж. 4.52 27.30 22.03 28.22 17.53
8 3. 4.26 21.30
i
24.30
j
33.87 16.28
Р а с с м а т р и в а я  дан н ы е табл . 6 ; м ож но  з а м е т и т ь ,  что о б щ а я  с т о и м о с т ь  о б о ­
р у д о в а н и я  п о в е р х н о с т и  ш ах т  новой  с т а л и н ск о й  п я т и л е т к и  н еср а в н и м о  в ы ш е. 
В д ан н о й  т а б л и ц е  о б щ е й  с т а т ь и  р а с х о д а  на о б о р у д о в а н и е  п о в е р х н о с т и  нет, 
но он а  м о ж е т  б ы т ь  л е г к о  о п р е д е л е н а  п у т ем  с л о ж е н и я  п р о ц е н т о в  4 і 5 гр а ф  
с д о б а в л е н и е м  п р и м е р н о  п о л о в и н ы  3 г р аф ы .  Т а к и м  образом, у д е л ь н ы й  в е с  
капитальны х з а т р а т  к а  о б о р у д о в а н и я  п о в е р х н о с т и  ш ах т  н о во й  ста л и н ск о й  
п я т и л ет к и  в о з р о с  в с и л у  у сл о ж н е н и я  т е х н о л о г и ч е с к о г о  к о м п л е к с а  и с о с т а в ­
л я е т  в с р е д н е м  д о  3 5 % , а  в  о т д е л ь н ы х  сл у ч аях  и вы ш е,  как, н ап р и м ер ,  н о ­
вая ш а х т а  А,  дл я  к о т о р о й  сни  в о б щ ей  с т о и м о с т и  с о с т а в л я ю т  д о  4 0 %  от  
к апи т ал ов л ож ен и й  на п р о м с т р о и т е л ь с т в о .
С т о и м о с т ь  п о гр у зо ч н о -с к л ад ск и х  у с т р о й с т в  ш ах т  К у з б а с с а  с т р о и т е л ь с т в а  
п е р в ы х  д в у х  стал и н ск и х  п я т и л е т о к  в о б щ и х  к а п и т а л о в л о ж е н и я х  с о с т а в л я л а  о т  
6  д о  8 %  и д о  3 2 %  о т  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  на о б о р у д о в а н и е  п о в е р х н о с т и .  
Т ак , н а п р и м ер , п о  ш а х т е  В  (т а б л .  5 )  с т о и м о с т ь  о б о р у д о в а н и я  п о г р у з о ч н о ­
ск л а д с к и х  у с т р о й с т в  по  п р о е к т у  с о с т а в л я л а  1/з и по ш а х т е  Б (т а  ж е т аб л и ц а )  
1F  о т  капитальны х з а т р а т  на о б о р у д о в а н и е  п о в е р х н о с т и  этих  ш ахт .
П 4
'I аблиіа 6
ѣ
п/п
Наименование
шахт
Капитальные затраты по направлению в %
Горные
работы
Оборудов. 
и монтаж
Здания и со­
оружения
Транспорт­
ные работы
Прочив
затраты
1
Новые шахты
А. 27.6 26.4 23.0 4 .5 18.5
2 Б. 33.6 26.0 21 .6 4.1 14.7
3 В. 34.8 29.4 22.1 1.4 12.3
4 Г. 40.5 20 .0 20.7 2.1 16.7
5 д. 35.0 24.8 17.7 3 .3 19.2
6 Е. 29.2 27.3 19.9 5 .0 18.6
7 Ж. 31.5 23.0 22.7 2.1 20.7
8 3 . 29.0 26.5 24.5 2 .3 17.7
9 И. 30.5 28,5 19.3 3 .3 І8 .4
10 К. 32.7 25 .0 16.7 5 .0 20.6
I l Л. 32.4 21.5 16.6 8 .9 20.6
12 М. 31 . 4 27.0 16.7 4.5 20.4
1
Реконструированные
шахты
А. 36.8 22.7 24.4 3 .8 12.3
2 Б. 32.3 25 .0 21 .6 1.4 19.7
3 В. 25.8 27.6 21.9 1.7 23.0
4 Г. 45.0 20.9 14.7 1.6 17.8
5 д. 41.8 26.0 14.7 0 .6 16.9
6 Е. 34.7 23.7 19.3 2 .6 19.7
7 Ж. 35.2 30.2 16.8 1.2 16.6
8 3 . 23.0 31.6 29.6 3.1 12.7
9 И. 30.0 29.2 19.8 1.3 19,7
1
У !'лубочные шахты  
А. 34.0 27.0 24.0 1.5 13.5
2 Б. 34.8 29.3 22.1 1.4 12.4
3 В. 34.4 26.6 23.5 3 .0 12.5
4 Vi 56.5 14.4 7 .4 0 .7 21.0
С т о и м о с т ь  о б о р у д о в а н и я  т е х н о л о г и ч е с к и х  к о м п л ек со в  п о в е р х н о с т и  новы^  
іпахт (р и с .  8 ) зн а ч и т е л ь н о  в о з р о с л а ,  з а  с ч е т  в в е д е н и я  в к о м п л е к с е  о б о г а т и ­
т ел ь н ы х ф а б р и к  с о р т и р о в о ч н ы х  у с т р о й с т в  и р а с ш и р е н и я  п о г р у з о ч н о - с к л а д ­
ск их  с о о р у ж е н и й .  Т ак , по п р о е к т у  1947  г о д а  д л я  н о в о й  ш ахты  А  (табл . 6 ) 
с т о и м о с т ь  т о л ь к о  с о о р у ж е н и я  и о б о р у д о в а н и я  о б о г а т и т е л ь н о й  ф абр ик и  и с о р ­
т и р о в о ч н ы х  у с т р о й с т в  с о с т а в л я е т  6 .4 %  о т  в с е х  к а п и т а л о в л о ж ен и й  п о  пром -  
с т р о и т е л ь с т в у  ш ахты . П о г р у з о ч н о -с к л а д с к и е  с о о р у ж е н и я  (б у н к ер ы , силосы*  
с к р е п е р н ы е  ск л ады , т р а н с п о р т н ы е  г а л ер еи , п о г р у з о ч н а я  с т а н ц и я  и т. п .)  
с о с т а в л я ю т  св ы ш е 1 4 %  о т  о б щ и х  з а т р а т .  Т ак им  о б р а з о м ,  з а т р а т ы  по новым  
с х е м а м  т е х н о л о г и ч е с к и х  к о м п л ек со в  п о в е р х н о с т и  ш ахт  с о с т а в л я ю т  свы ш е  
2 0 °/о о т  в с е х  капитальны х з а т р а т  на п р о м с т р о и т е л ь с т в о  ш ахт .
Т е х н о л о г и ч е с к и е  к ом п л ек сы  п о в е р х н о с т и  новы х ш ахт  К у з б а с с а  у ж е  на 
да н н о й  стад и и  р а з в и т и я  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  н о в о е  т е х н и ч е с к о е  п р е д п р и я ­
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тие, с о в е р ш е н н о  о р га н и ч еск и  не с в я з а н н о е  с  т е х н о л о г и е й  д о б ы ч и  п о л е з н о г о  
и ск о п ае м о го .  В д а л ь н е й ш ем , в си л у  н е и з б е ж н ы х  з а п р о с о в  п о т р е б и т е л е й  п р о ­
м ы ш л ен н о сти ,  т е х н о л о г и ч е с к и е  к ом п л ек сы  д о л ж н ы  п о п о л н и т ь с я  б р и к ет н ы м и  
ф а б р и к а м и  и у г л е с м е с т и т е л ь н ы м и  стан ц ия м и . В к о н еч н о м  и т о г е  г о с у д а р с т в е н ­
н ая  з а д а ч а  с о с т о и т  в том , ч т о б ы  с т р е м и т ь с я  к п о в ы ш ен и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  
и с п о л ь з о в а н и я  топ л и в а  и м а н ев р и р о в а н и я  топливны м и ф о н д а м и  на о с н о в е  з а ­
м ены  у гл ей  о д н о г о  р а й о н а  у гл я м и  д р у г о г о  р а й о н а ,  д а ж е  од и н а к о в о й  у с л о в ­
ной м арки. И н д и в и д уал ь н ы й  т е х н о л о г и ч е с к и й  к о м п л ек с  п о в е р х н о с т и  при  
ка ж д о й  ш а х т е  не в с о с т о я н и и  р а з р е ш и т ь  в сей  су м м ы  в о п р о с о в ,  свя зан ны х  
с к а ч е ст в ен н о й  п е р е р а б о т к о й  у г л ей .
О с в о е н и е  н овы х м е с т о р о ж д е н и й  в э т о м  о т н о ш е н и и  м о г л о  бы  п о с л у ж и т ь  
п р е к р а с н ы м  о п ы т о м  д л я  в ы дел ен и я  е д и н о ю  т е х н о л о г и ч е с к о г о  к о м п л ек са  п о ­
в е р х н о с т и  д л я  ш а х т  с т р о и т е л ь с т в а  п ер в о й  о ч е р е д и ,  с  в о з л о ж е н и е м  на н его  
всех  в о п р о с о в ,  с в я за н н ы х  с  эф ф ек т и в н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  топ л и в а . Е ди н ы й  
ц е н т р а л ь н ы й  ком п л ек с  н е о б х о д и м о  п е р е д  іть У г л е с б ы т у ,  К о тор ом у  у ж е  п о р а  
и м ет ь  с о б с т в е н н о е  т е х н и ч е с к о е  п р е д п р и я т и е .  Т а к о е  о р г а н и з а ц и о н н о -т е х н и ­
ч е с к о е  м е р о п р и я т и е  н е о б х о д и м о  п р о в е с т и  в ж и з н ь  в и н т е р е с а х  у г о л ь н о й  и 
п о т р е б л я ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
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